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Y SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR; 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Estilos de aprendizaje en estudiantes del 
quinto grado, Callao, 2016”, en cumplimiento con el reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener la licenciatura. 
  
Siendo consciente de la realidad educativa que llevamos; la presente 
investigación se centra en dar a conocer cuál es el estilo de aprendizaje que 
presentan los estudiantes del quinto grado de primaria en el Callao, la 
investigación tiene un propósito meramente descriptivo ya que solo se brinda los 
resultados después de la recolección de datos. 
  
La presente investigación está estructurada por títulos en los cuales tenemos la 
instrucción en la cual se presenta la realidad problemática y objetivos de la 
investigación; el método en el cual se describe el diseño de la investigación, a su 
vez se presenta el instrumento; los resultados, discusión, conclusiones, 
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La educación en el Perú tiene como propósito que los estudiantes logren alcanzar 
las competencias, capacidades y desempeños. Sin embargo, debido a los 
cambios constantes tanto en educación como en tecnología cada vez se necesita 
prestar mayor atención a los procesos de aprendizaje en los estudiantes. El 
objetivo general de la presente investigación fue determinar los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del quinto grado, Callao, 2016, mediante las 
dimensiones: estilo activo, estilo teórico, estilo reflexivo y estilo pragmático; esta 
investigación empleó el método descriptivo simple, no experimental y corte 
transversal; la población-muestra fue 170 obtenida de dos instituciones educativas 
del Callao, por un muestreo no probabilístico-intencional, se empleó la técnica de 
la encuesta y como instrumento un cuestionario validado por criterio de juicios de 
expertos, el que se aplicó en forma colectiva. Los resultados indican que el 42,6 
% de la muestra empleó el estilo teórico y el 7,1 % el estilo reflexivo. 
 





















Education in Peru is designed to enable students to achieve competencies, 
abilities and performance. However, due to constant changes in both education 
and technology, more attention is needed to the learning processes in students. 
The general objective of the present research was to determine the learning styles 
in fifth grade students, Callao, 2016, through the following dimensions: active 
style, theoretical style, reflexive style and pragmatic style; This research used the 
simple, non-experimental and cross-sectional descriptive method; The sample 
population was obtained from two educational institutions of Callao, by a non-
probabilistic-intentional sampling, the survey technique was used and as a 
questionnaire a validated questionnaire by experts, which was applied collectively. 
The results indicate that 42.6% of the sample used the theoretical style and 7.1% 
the reflexive style. 
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